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Lampiran 1 STRUKTUR ORGANISASI
DEALER YAMAHA SURYA INTI PUTRA (SIP)
BLIMBING KOTA MALANG
Sumber : Dealer Yamaha Surya Inti Putra (SIP)
Kepala Toko













Lampiran 2 KUESIONER PENELITIAN
Pengaruh Pelatihan dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai




Karyawan Dealer Yamaha surya Inti Putra (SIP) Blimbing Kota Malang
Dengan kerendahan hati saya Dicha Charisma memohon kesediaan
Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. untuk mengisi kuesioner secara benar dan jelas. Kuesioner
ini merupakan bagian dari penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana
Manajemen, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Malang. Mengingat pentingnya data penelitian ini, saya sangat
mengharapkan agar kuesioner penelitian ini diisi dengan lengkap sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya. Jawaban dari Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. hanya digunakan
untuk penelitian, dan kerahasiannya akan saya jaga dengan hati-hati.
Atas kesediaan dan partisipasi dari Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. dalam mengisi





Mohon identitas Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. diisi dengan memberikan
tanda checklist () pada data sebagai berikut :
1. Nama : .....................................................
2. Jenis Kelamin :       Laki-laki Perempuan
3. Usia :       < 20 tahun            36-46 tahun
20-25 tahun          > 46 tahun
26-35 tahun
4. Pendidikan Terakhir :       S2 SMA
S1 SMK
D3
5. Lama Bekerja :       < 1 tahun 5-6 tahun
1-2 tahun > 6 tahun
3-4 tahun
6. Jabatan : .....................................................
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II. Petunjuk Pengisian
Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. dimohon menjawab setiap pernyataan dengan
memberikan tanda checklist () pada kotak yang paling sesuai dengan
pendapat anda.
Keterangan :
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
C : Cukup
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
III. Daftar Pernyataan Variabel Penelitian
No Pernyataan SS S C TS STS
Pelatihan (X1)
1 Instruktur menguasai materi pelatihan
sehingga mampu menjelaskan materi
dengan baik
2 Materi pelatihan sesuai dengan yang
dibutuhkan perusahaan sehingga mampu
menunjang pekerjaan yang saya lakukan
3 Metode pelatihan sesuai dengan yang
dibutuhkan perusahaan
4 Peserta pelatihan memenuhi kualifikasi
persyaratan yang dilakukan
5 Setelah mengikuti pelatihan, Saya mampu
menyelesaikan pekerjaan dengan lebih
mudah dan cepat
Kompetensi (X2)
1 Saya memiliki pengetahuan untuk
melaksanakan tugas sesuai bidang
pekerjaan
2 Saya memahami Standart Operational
Procedure bidang pekerjaan saya
3 Saya terampil membongkar dan memasang
komponen sepeda motor dalam waktu
seefektif dan seefisien mungkin
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4 Saya mampu menyelesaikan permasalahan
seluruh type motor
5 Saya mematuhi nilai dan norma yang
berlaku di perusahaan
6 Saya mampu bekerjasama dengan rekan
kerja
Kinerja (Y)
1 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan
dibidang saya sesuai dengan target
perusahaan
2 Saya mampu melakukan pekerjaan
dibidang saya sesuai dengan kualitas yang
ditetapkan oleh perusahaan
3 Saya mampu menyelesaikan tugas dengan
waktu yang seefektif dan seefisien
mungkin sesuai waktu standard yang
ditetapkan
4 Saya mampu hadir tepat waktu sesuai
dengan peraturan perusahaan
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Lampiran 3. Tabulasi Data Penelitian
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2 Y1 Y2 Y3 Y4 Y
1 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 4 25 5 4 4 4 17
2 3 4 4 5 4 20 3 3 4 5 5 4 24 3 4 4 3 14
3 4 4 4 5 4 21 4 4 5 5 4 5 27 5 5 5 5 20
4 4 5 4 3 4 20 5 5 4 3 3 4 24 5 5 4 4 18
5 4 5 5 5 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
6 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20
7 4 3 4 3 5 19 4 3 3 3 3 5 21 4 5 3 4 16
8 4 5 3 4 3 19 3 3 3 4 5 3 21 4 4 3 3 14
9 5 5 4 4 3 21 5 5 4 4 4 3 25 5 5 4 4 18
10 5 5 4 4 4 22 5 5 5 3 4 5 27 5 5 4 4 18
11 5 4 4 4 5 22 3 4 4 4 4 3 22 4 5 4 5 18
12 5 4 4 4 4 21 3 3 3 4 4 4 21 4 5 4 4 17
13 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 5 5 29 5 5 5 5 20
14 4 3 3 4 4 18 4 5 5 4 3 4 25 3 4 4 3 14
15 5 5 5 4 5 24 5 5 5 4 3 5 27 5 5 5 5 20
16 4 4 4 3 4 19 5 5 4 4 4 5 27 4 5 4 4 17
17 3 3 3 4 5 18 5 5 4 5 5 5 29 5 5 5 5 20
18 5 4 4 4 4 21 4 4 4 5 5 4 26 4 4 4 4 16
19 3 2 4 3 4 16 3 2 4 4 4 4 21 4 4 3 3 14
20 4 4 4 4 5 21 5 5 4 4 3 5 26 4 4 4 4 16
21 4 3 4 4 4 19 5 3 4 5 5 4 26 3 4 4 5 16
22 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 3 4 25 4 4 4 4 16
23 4 4 4 4 5 21 5 5 4 4 4 5 27 4 5 4 5 18
24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
25 5 4 4 4 5 22 4 4 4 5 5 5 27 4 5 4 4 17
26 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 3 4 23 3 4 4 3 14
27 5 4 4 5 4 22 4 4 4 4 5 4 25 5 5 4 4 18
28 4 4 4 4 3 19 4 4 3 5 5 3 24 4 4 3 3 14
29 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
30 4 5 4 4 5 22 4 5 5 4 4 5 27 5 5 4 5 19
31 4 3 4 4 5 20 4 3 3 4 4 5 23 4 5 4 4 17
32 5 3 3 4 4 19 5 4 4 4 4 5 26 4 4 4 3 15
33 4 4 5 5 5 23 4 4 5 5 5 5 28 4 5 5 5 19
34 3 5 4 4 5 21 3 5 4 3 4 5 24 4 5 4 4 17
35 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 15
36 4 4 4 5 4 21 4 4 4 3 3 4 22 4 3 4 4 15
37 3 5 5 4 5 22 3 4 4 4 4 4 23 4 5 5 5 19
38 5 5 5 3 5 23 5 5 5 4 4 5 28 5 5 5 5 20
39 3 4 4 4 4 19 3 4 4 2 3 4 20 4 5 4 4 17
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40 5 4 4 5 3 21 5 4 4 3 4 3 23 4 4 5 4 17
41 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 4 17
42 5 5 5 4 5 24 5 4 5 5 5 4 28 5 5 5 5 20
43 4 4 3 3 3 17 3 3 4 3 3 4 20 3 4 3 3 13
44 3 3 4 3 4 17 3 3 4 5 5 4 24 4 4 4 3 15
45 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 4 5 29 4 4 5 4 17
46 4 4 5 4 5 22 5 5 5 3 3 5 26 4 5 5 4 18
47 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 3 4 22 3 4 4 4 15
48 4 4 4 4 4 20 3 4 3 3 4 4 21 4 4 4 4 16
49 4 5 4 4 3 20 4 5 4 4 4 3 24 4 4 4 4 16
50 4 3 4 3 4 18 3 3 4 4 4 4 22 4 4 3 4 15
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Lampiran 4. Frekeunsi Jawaban Responden
Frequency Table
X1.1
8 16.0 16.0 16.0
27 54.0 54.0 70.0











1 2.0 2.0 2.0
8 16.0 16.0 18.0
26 52.0 52.0 70.0












5 10.0 10.0 10.0
35 70.0 70.0 80.0











9 18.0 18.0 18.0
32 64.0 64.0 82.0











6 12.0 12.0 12.0
26 52.0 52.0 64.0












12 24.0 24.0 24.0
20 40.0 40.0 64.0











1 2.0 2.0 2.0
9 18.0 18.0 20.0
21 42.0 42.0 62.0












6 12.0 12.0 12.0
32 64.0 64.0 76.0











1 2.0 2.0 2.0
10 20.0 20.0 22.0
27 54.0 54.0 76.0












12 24.0 24.0 24.0
25 50.0 50.0 74.0












6 12.0 12.0 12.0
25 50.0 50.0 62.0











7 14.0 14.0 14.0
30 60.0 60.0 74.0











1 2.0 2.0 2.0
25 50.0 50.0 52.0











6 12.0 12.0 12.0
31 62.0 62.0 74.0











9 18.0 18.0 18.0
28 56.0 56.0 74.0































































Listwise deletion based on all

































































Listwise deletion based on all



















































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
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Lampiran 6. Asumsi Klasik
Model Summaryb












































Test distribution is Normal.a.
Calculated from data.b.
Coefficientsa
.959 1.256 .763 .449
-.013 .069 -.034 -.189 .851
















102.198 9 11.355 5.553 .000
88.100 1 88.100 43.080 .000












Squares df Mean Square F Sig.
ANOVA Table
101.283 10 10.128 4.775 .000
77.602 1 77.602 36.588 .000












Squares df Mean Square F Sig.
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All requested variables entered.a.
Dependent Variable: Yb.
Model Summaryb























Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), X2, X1a.
Dependent Variable: Yb.
Coefficientsa
.530 2.076 .255 .800
.454 .114 .474 3.996 .000
.280 .090 .370 3.123 .003
(Constant)
X1
X2
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: Ya.
